



Entre las mejoras de la carretera 
nacional de M a d r i d a Francia 
por La Junquera, a su paso por 
.luestra provincia, y que fueron 
inauguradas por los Ministros 
de Obras Públicas y de Informa-
ción y Turismo, f iguran herma-
nadas las Rutas Turísticas, ade-
lanto de todos los atractivos 
de nuestra Patria en e s t e 
sentido. 
Aprovechando I a s 
curvas el iminadas 
en la carretera na-
cional de Madr id a 
Francia por La Jun-
quera, se han colo-
cado en la misma 
señalizaciones d e 
diversas rutas turís-
ticas espaiíolas, y 
espacios para que 
puedan descansar 
los viajeros. Un es-
pacio, es mirado y 
comentado favora-
blemente por el M i -
nistro de O b r a s 
Públicas D. Federi-
co Silva Muñoz, en 
su visita a nuestra 
provincia, el 6 de 
Jul io de 1967. 
El Min is t ro de Información 
y Turismo D. Manue l Fraga 
Ir ibarne, quiso visitar la 
Iglesia de Santa María de Rí-
po l l , acompañado de altas 
jerarquías de su departa-
mento, y de las autoridades 
provinciales. 
En un aspecto que interesa a 
ambos Minister ios, el t i tu lar 
del de Obras Públicas Don 
Federico Silva Muñoz, y el de 
Información y Turismo D. Ma-
nuel Fraga Ir ibarne, coincidie-
ron en la inauguración de los 
nuevos tramos de la carretera 
General de Madr id a Francia 
por La Junquera. D. Federico 
MacaUr Ingeniero Jefe de 
O. P. en la provincia, aparece 
asimismo en la fo tograf ía . 
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Un alto en el camino por la 
ruta pirenaica efecluada por 
el Min is t ro de Información 
y Turismo señor Fraga Iribar-
ne, lo efectuó en el Santua-
rio de Nur ia, donde besa la 
medal la de la V i rgen. 
Las instalaciones de inv ierno 
del Pirineo gerundense, fue-
ron visitadas por el Ministro 
de Información y Turismo 
señor Fraga Ir ibarne, a qu ien 
vemos interesándose por de-
talles cerca de uno de los pio-
neros de La Mol ina, el señor 
Adserá^ en presencia de l 
gobernador civi l señor Hel l ín 
Sol. 
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